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НОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКА 
 
Оценка финансового состояния заемщика, в основе которого лежит 
комплексная методика оценки кредитоспособности индивидуального 
кредитополучателя, способствует повышению рентабельности банка, а также 
созданию интегрированных систем управления кредитным риском, 
соответствующих международным стандартам.  
Финансовое состояние представляет собой результат системы отношений, 
возникающий в процессе кругооборота средств субъекта хозяйствования, а 
также источников этих средств, характеризующий на определенную дату 
наличие различных активов, размеры обязательств, способность субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться в изменяющейся внешней 
среде, текущую и будущую возможность удовлетворять требования 
кредиторов, а также его инвестиционную привлекательность [1]. 
Финансовое состояние предприятия характеризуется: составом и 
размещением средств; структурой источников средств; скоростью оборота 
капитала; способностью предприятия погашать обязательства в срок и в полном 
объеме и др. 
В современной экономике проблема анализа финансового состояния 




роль. На основе этого анализа должен решаться вопрос о предоставлении или 
не предоставлении соответствующего кредита банком. При этом неизбежно 
возникают риски кредитования.  
Кредитный риск – возможность потерь банком финансового актива в 
результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои 
обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с 
условиями договора. Данный риск присутствует во всех видах деятельности 
банка, где результат зависит от действий контрагента, эмитента или заемщика. 
По источнику проявления кредитные риски можно разделить на два вида: 
1) внешний, обусловленный платежеспособностью, надежностью 
контрагента, вероятностью объявления им дефолта и потенциальных потерь в 
случае дефолта; 
2) внутренний, сопряженный с особенностями кредитного продукта и 
возможных потерь по нему вследствие невыполнения контрагентом своих 
обязательств. 
В настоящее время существует несколько общепризнанных классических 
методов и методик оценки кредитоспособности заемщиков - юридических лиц. 
Наиболее известной и общепринятой является скоринговая модель, основанная 
на оценке финансового состояния заемщиков и оценке вероятности дефолта.  
При анализе кредитоспособности заемщика можно выделить несколько 
этапов. 
Комплексный анализ финансового состояния заемщика: 
1) Анализ структуры активов и пассивов (заемные средства предприятия 
группируются по степени их напряженности, а активы – по степени их 
ликвидности. 
2) Анализ денежных потоков. 
3) Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
4) Оценка эффективности деятельности предприятия. 
Для оценки финансового состояния предприятия используются 




ликвидности или коэффициент покрытия; коэффициент быстрой ликвидности; 
коэффициент напряженности обязательств; коэффициент финансовой 
независимости; коэффициент обеспеченности покрытия; коэффициент 
рентабельности продаж; коэффициент оборачиваемости. 
На основании проведенного комплексного анализа заемщик относится к 
одной из групп риска, другими словами заемщику присваивается кредитный 
рейтинг. 
Кредитный рейтинг представляет собой интегральную оценку 
финансовой устойчивости и платежеспособности страны, заемщика или 
отдельного кредитного продукта. Рейтинг выражает мнение агентства 
относительно будущей способности и намерения заемщика осуществлять 
выплаты кредиторам в погашение основной суммы задолженности и процентов 
по ней своевременно и в полном объеме. 
Кредитные рейтинги отражают объективную оценку вероятности дефолта 
и используются для определения характера инвестиций. 
Для осуществления оценки финансового состояния заемщика 
(юридического лица) банк должен учитывать такие основные показатели его 
деятельности: платежеспособность (коэффициент текущей, мгновенной, общей 
ликвидности); финансовая стойкость; объем реализации; обороты за счетами; 
себестоимость продукции в динамике; состав и динамика дебет-кредитной 
задолженности за последний отчетный и текущий годы. 
Некоторые зарубежные методики оценки финансового состояния, такие 
как «CAMEL», «Z–коэффициент Альтмана», «коэффициент Таффлера», «6С», 
«PARTS», «PARSER» и «CAMPARI». 
Наиболее ярким примером методики оценки финансового состояния, 
применяемая к коммерческим банкам, является американская рейтинговая 
система оценки деятельности «CAMEL». Она включает в себя все важнейшие 
компоненты устойчивости банка, оцениваемые банковскими аудиторами, 
основу для анализа составляют результаты надзорной проверки на месте. Хотя 




метод оценки деятельности коммерческих банков в США, российские 
консалтинговые службы активно применяют эту систему (в адаптированном 
варианте) к комплексной оценке финансового состояния коммерческих 
организаций. Методика проведения анализа финансового состояния 
коммерческих банков, предлагаемая американскими аналитиками 
предназначена для обеспечения управления финансовым состоянием и оценки 
финансовой устойчивости в условиях рыночной экономики. 
Высокий уровень инфляции в середине 1970-х годов привел к 
распространению таких методов кредитования банков, при которых снижается 
кредитный риск. Это, прежде всего, так называемые ролловерные или 
возобновляемые кредиты. Это своего рода среднесрочные и долгосрочные 
кредиты, предоставляемые по «плавающим» процентным ставкам, сроки 
которых пересматриваются на условиях, предусмотренных кредитным 
договором (обычно от трех до шести месяцев) в соответствии с текущими 
рыночными ставками по краткосрочным кредитам. Периодические изменения 
процентной ставки снижают риск банковских потерь от повышения ставок по 
краткосрочным депозитам, которые являются основным источником средств 
для среднесрочных кредитов. 
Что касается методик оценки кредитоспособности в Республике Беларусь, 
все зависит от политики банка в данной области. На пример «АСБ 
Беларусбанк», его анализ кредитоспособности основан на расчете 
коэффициента платежеспособности, определяющего долю ежемесячных 
платежей по кредиту и процентам в сумме среднемесячных доходов за вычетом 
суммы среднемесячных расходов. Для этого изучаются доходы и расходы [2]. 
Применяемая в настоящее время методика расчета коэффициента 
платежеспособности, с учетом наличия у кредитополучателя поручительств 
позволяет проанализировать только доходы кредитополучателя и, как правило, 
только часть расходов, т.к. очень часто кредитополучатели, желая получить 
кредит в большем размере, занижают свои расходы, а именно искажают 




полученным ранее кредитам, что не дает полной информации о клиенте, 
поэтому в современных условиях, необходимо перейти на использование 
бальной системы оценки, как наиболее объективный и экономический 
обоснованный метод (который зарекомендовал себя во многих европейских 
странах), также целесообразным будет создание самостоятельного отдела в 
банке по оценке кредитоспособности, который предполагает независимое 
функционирование, будет первой стадией  во всем процессе работы с клиентом. 
Деятельность данного отдела (органа) должна строиться наподобие 
аудиторской компании, результаты которой и будут возможностью перехода на 
другую стадию. В условиях развития информационных технологий и 
постепенного перехода работы с клиентами на дистанционную основу 
предполагает перенос некоторых ступеней оценки кредитоспособности в 
online-сервисы, например online-анкета, результаты которой будут 
обрабатываться и являться основанием дальнейшей оценки. Данный методы 
позволят всесторонне изучить и оценить способность кредитополучателей 
своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по полученным 
кредитам в современных условиях. 
Развитие системы комплексной оценки кредитоспособности клиентов 
банка позволит снизить риски кредитования, расширить объемы оказания 
банками услуг при одновременном повышении качества обслуживания 
клиентов, снизить операционные издержки и трудозатраты, обеспечить 
прозрачность и открытость проводимых операций, повысить ответственность 
менеджеров за финансовые результаты, что в совокупности будет 
способствовать увеличению рентабельности банковских операций и 
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